













Filamentous algae Genus Spirogyra（Charophyceae）
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愛の意識を感じる。」，「下の群体は 4つの細胞，上の群体は 3つの細胞，下の 4つの
細胞の中で手を伸ばしていない 1つはあぶれてしまうのだろうか。切ない。」が主で
あり，接合の始まりを求愛に例えていた。
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